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Date de l'opération : 2001 (EV)
224  sondages  mécaniques  ont  été  pratiqués  sur  l'emprise  d'un projet  d'extension de
lotissement (Gentil Home 2000), localisé dans le Ried de l'Ill entre Fegersheim et Eschau. Ils
ont conduit à la découverte de deux groupes de sépultures à incinération attribuables au
Bronze final IIIa, espacés de plus de 200 m, qui ont respectivement livré 8 et 3 sépultures.
On notera l'intérêt particulier de l'un de ces deux secteurs, où une tombe était installée
dans un enclos allongé de forme sub-rectangulaire.  Ce type de structure,  connu dans
d'autres régions, n'était jusqu'à présent pas représenté en Alsace.
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